



<PaKYJITeT MeJJ;lITepaHcKe II asnjcxe IJ;lIBIIJIII3aIJ;lIje
CrI06oJJ;HII YHlIBep3IITeT Bapna
Bapaa, Byrapcxa
JEJJ;HA EI11130JJ;A 113 EOCAHCKE CYJJ;EI1HE
11IT11 EAITKAH ME1JY I1MIlEPI1JAMA
(1739-1741)
ITpllJIOr rrOJII1Tlll-IKoj ncropaja sananaor EaJIKaHa
y npuoj IIOJIOBllHll XVIII nexa
AIlCLUpaKLU: HHTepecII BeJIIIKIiX esponcxnx CHJIa, noceriao Xa6c6YPwKe MO-
aapxnje H3 aanannosr BaJIKaHY (Bocaa II ncro-raa Cnasoaaja), xao Ii ocraapetse
H3BeCHIIX CTP3TeIIIKIIX IUI3HOBa 0 TepIlTOpnjaJIHlIM npomapen.mra, rrOTIf'-I)'
JOIII C xpaja XVII H In rrpse rrOJIOBIIHe XVIII sexa. AKTlffiHOCTII <PpaHIJ;YCKe Ii
PYCIIje noxasyjy KOHTIlHYIITeT y pasnojy B3)KHHX TllfHILTlau;a KOjII cy onpe-
9IIBaJIH OCHOBHe OKBIIpe reOrrOJIIITIIT.IKe ctrryaunje aa BaJ1K3HY.
Tlpovene xoje cy naCT3JIe y XVIII BeKY y CBUM crpepaaa )KHBOT3
Typcxe Llapenane smne nyra cy 6lIJle 06jeK3T BHIlIe IIJII1 xrau,e
036HJbHHX p3cIIpaB3.1 I Inje 6HJIO cnynajno na je noceona nasor,a o6pa-
haua na OHe IbHXOBC acrrexre, xojn cy y BC3H C3 Il1T3MIIalheM xn.nra y
Llapnrpany II AHI1JlOM3TCKOM axrnaaomhy Flopre, HapOTIIlTO y npnoj
rrOJIOBIIHH sexa. Kao neo 'rpanccbopxsazurja "Honor npenena" one cy
CllMIITOMaTIfl:I3H3HaK "orsapan.a" Tlopre nperaa EBpOilH. C 063IIpOM
na rewy xoja Hac mrrcpecyjc cnovcnyhcs«: C3MO TUflheHIIll,y na peaJIII-
sannjy IIAeje 0 IIITaMIIalhY Kfbwra na OCMaHCKO-TYpCKOM je3IIKY n.en
"OTaI(' I16paxIIM-eepeHAII MjyTeepepIIKa (OKO 1674-1745) noseayje OA
cavor IIOTIeTKa ca IlITaMIIalheM reorparpcxax xapara. ITocJIe HM3a BO-
jHMX neycnexa xpajer« XVlI II IIOTleTKOM XVIII nexa, Tlop'ra,
OTIIIrJIeAHO, YBHrya csojy necnocooaocr JJ:a 3)JeKB<iTHO pearyje H3
Homme y nojaoj crhepa H ,qllIIJIOMaTuj11 , kojc cy joj nasterana n.ena
BJlJJ;1I JJ;eTaJbHIIje: Meriep. M. C, Or..MftUCf,:aJI ! ••wnepusi 8 Xl/Il! eei:e. 'Iep-au«
cmpytcmypuozo «pusuca, Mocxna 19~1L pass. II 60I'aT cuacax nrrrepa'rype
I~HTHpaHe y TOj Kihlnn.
so
esportcxn napruepn HJIH npOTHBHHlJ,II.2 PYCKH nannonara cpemmosr HC-
TOr nexa nnje CJlY~IajHo TBp,llHO na je opyxqe ancpa H OMera sa Typxe, a
aKO ra nanycre He saajy urra na pane If " ...6blOTC5I KaK PbI6bI na
1eMJle... " .3
TeK WTO je H1aWJIa In WOKa 6eqKOr neycnexa (1683. ron) H ryfia-
'raxa HaMeTHyTIfx KapJIOBa~IKUM MHpOM (1699. ron), Tlopra, rrOqeTKOM
XVIII nexa, A0)KllBJbaBa jonr jenaa snanajaa BOjHII nopas on aycrpnjcxe
sojcxe. OHa je npmryheua na CKJIOrrH I10)KapeBaQKH MHp, KOjIf joj on-
HOCH Ba)KHa yrnphen.a If 'repuropaje na sananuosr Banxaay.
I'Iocreneuo ce rpopvapajvha xpaj Eocrpopa, BOBa OCMaHJIIfjcKa
rrOJIHTWIKa emrra je, MaKap H ca MaJI06pojmIM rrpe,llCTaBHIII~HMa, CBe
jacnnje ynuhana pacryhy Gecrrowohaocr Ilopre. 3aocTajalhe, no rrpe
jennor nexa, BeJIHKe Hxmepnje IfMaJIO je HeMIfHOBHO neraranaa yrnnaj
II na n.env cynfinny rrOJIHTIIQKe CHJIe. Hsene repnropaje, a napo-nrro
6anKaHcKH H lJ,pHOMOpCKH nocenn, CBe o-mrncnuaje nocrajy 06jeKaT
BOjHHX aKIU'Ija ,llBC cycenne xparuhancxe HMncpHjc: Pycuje H AyCTpHjC.
I1CTOBpCMCHO, ,llIfnJIOMaTCKIf H MIfPOBHH nperosopn. BOl)CHH y1 noxtoh
CTpaHIfX nocperrnnxa, QeCTO H1MWlY n.enoj KOHTpOJIH.4
YnpKOC aeocnopnov snauajy Tor, KaKO aa UapCTBO y lJ,eJIHHH,
TaKO H aa EaJIKaH nocerino, npCJIa3HOr BCKa, ncropaja HII3a 3CMaJba
onor no.nyocrpna, HapOQIITO npne nOJIOnHHe rora sexa, ocraje MaJIO
HJIH CKOpO nornyuo nenoanara. Pa3JIOrC 33 He,llOCT3TaK CHCTCMaTCKHX
ucrpaxonsaa.a HCTopIIje EaJIKaHa y npsoj rrOJIOBHHH XVIII nexa II
uapo-nrro n.enor ocvaacxo-enporrcxor KOHTeKCTa, OCHM y MJIa,llOCTH
2 )KeJIDIKOB, A. ,IJ,.. K eonpocy 06 ucmotcax npoceemumenscmea 6 OCJI40HCKoii
ustnepuu , <I>op~mpoBaHe II pa3BIITIIe. CBeTCKUX TeH)l,eHlJ,IIi1: B xyni.rype XVII
- cepennne XIX B. - Y: Kyssmypa napoooe EaJlKOH 6 H060e epeus
/E(]J1KOHCKue UCCJlerJ060Hllfi. Bn. 6/ Mocxsa 1980. 55. Ileran.anje 0 nO~IeIVIMa
nrraxmapcrsa y OCMaHcKoj nsmepnjn BII)l,I1: MCTII, Ileuams 6
otiuiecmeeno-nonumuuectcoii :JICU3HU TYPl{uU /1729-1908/, Mocxaa 1977:
Parpaxoa, A., Oueptcu ucmopuu «nueoneuamanus 6 TYP1~UU, Jleaaarpan 1977.
o npoxsenawa y TYPCKOj )l,IIllJIOMaTIIjil BII)l,II: Menep, M. C, IICTO, 182-185.
AyTOp II;I1TIIpa neo nsaenrraja A. Beunsaxona II3 1744. rO)l,IIHe y xojexi
'rana, neh CTa.'1HII, pyCKII npe)l,CTaBHIIK y LIaparpany perpepnnre nOBO)l,OM
pasronopa ca MYnoM Tiynpnmraaneoxr A6)l,yJIax-e(peH)l,I1joM. OH I13Y3eTHO
notipo nosuaje rorrorparpajy II reorparpajy, acrponosrnjy a cnafinje noaaaje
nasaranajy "..HO y)l,I1BIITenbHo no I1KX COCTHHIlIO CKonKO CBe)l,OM 0
BOi1:Hax... ", KOjIl " ... OT 'rypxa HIIKaK 6b1JIO O)Kll)l,aTb HeB03MO)KI:IO, HO ceri
3HaTHO naysrancs OT XPIlCTIIHH, OC06JIliBO OT aHrJlWIaH II eppaHII;y30B, HKO
6bIBlliIIX B Anene... " /HCULO, 185/.
3 COJIOBbeB, Ci M, Hcmopun Poccuu c opeeneuiuux 6peJWeH, 1. 24, Mocxsa
1965,376.
4 Menep, M. c., HC(ilO, 171-203.
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63JIK3HlICTHKC xao H3yKC, 'rpefia TpmKHTH H y onCYCTI~y sehe KOJIWUlHe
nOManCI' II'mOpHOr MaTepHjaJIa. OCHM 'rora, 6HTHe npenpexe cy:
CJIO:>KCHOCT rrp06JICMaTHKC y BC'm ca pasjauusaaaa.ev nyresa EaJIKaHa
y "I-loBO speve ", YTIII~aj Enpone II, napo-rnro, nCJIHKHX CIIJIa na pernort
H npesacnheua rpaxrorparpnja. Ona qeCTO nOnCTWIe na necxpnn-
THBHOCT 'IHMC ce IIpIIKpIIBajy MarHCTpaJIIIC JIHHnjc mrrerpacan,a jyro-
HCTOqHe Espone, xao nCJIa TCpIITopHja OCMaHcKc Hsmepnje, y
npojaenaaa XVIII BCKa. 11cTpa)l(HBaQII HeMaQKe II rppannycxe
KJIaCIPIHC acropuorparpcxc llIKOJIC xao J. Xavep, A. ApHCT, A. BaHnaJI
II upyru, y cyHlTIIIIH, HIlCY OTHllIJIII uan,e Oil naI'OMnJIaBaI-b3 IIOnaTaKa,
UlTO jc, qCCTO, 5HO jenunn IVIJh. To je, IICTOBpCMCHO, Morao 6IITH H
jenan y HH3Y ne'rarsa nonpunce espononeurpncra-rxoj nneja HaJ{MeHC
cynepnopnocrn "HoBOI' npesrcna" nar; OpIIjcHTOM II aprynerrr TC3aMa,
nOTBpi)HBaIIHM y npyroj nOJIOBHHIl XVII ECKa, 0 "KPlBH" OCMaHcKc
Hsmcpajc, 0 "xpaxy" saaojeaa-nce nOJIlITHKC Hsmepaje, 0 "BcmPIHHlI"
<l)paH~ycKc na Jlenatrry HT)]. 113a ~IHI-bCHHqHOr IB06IIJba ocrajy npnx-
pHBCHH mBOBH GIITHIIX MOMCHaTa - snaxona npOMCHa Tor CJIO)l(CHOr, sa
pcrIIOH npenaaaor BpCMcn3. Y npano 3501' 'rora qIIHH HaM CC yMCCIIIIM
na 06paTIIMO na)l(I-bY na HCKC HOBorrpOHal)CHC rrO)]aTKC KojII cy y nesa
ca TIlM IIHTalhHMa. IhHXOB 'Hlaqaj nuje y TOMe UITO cy nenoanarn seh y
TOMC UlTO ce KPO"l IhlIX carnenana npennrrraise KOnOBa CBporrCKC
JlHIIJIOMaTlIjc ca cyn6m-IOM sanauaor EaJIK3Ha a HapO~IHTO ca HCTOpH-
.10M GOClIC xao CJICMCHTOM jerme pane epa3C KpHCTaJUICaI-ba npoueca,
mBH3THX y XIX BCKy non IIMCHOM "11cTOTIHo rnrrau,e", KOjI1 cy nOBCJIH
JlO "5aJIKamnaqHje !l Eanxana y rpajan.y JJ,y)l(CM 0)] ABa BCKa.
*
* *
Y cnojoj, KJIaCl1'IHoj no 1Hdllajy, "Hcropnjn OCMaI-ICKC 11MIIcpnjc"
narmcanoj n()T{eTK~}M XIX HCKa rra OCIIOBy uonaraxa yse rnx npeTC)I(lIO
In 60raTTLX 6CTI KIIX apXIIBa, J. epon Xaxrep (~iT()MHI-bC KOHq)JlHKT no xora
jc LlOllIJIO y l lapurpany H'~MCi)y nOpTC H 6CqKC nenerannje, na qCJIy ca
l'POepOM YJICepCJIUOM, janyapa 1741. rOJJ;IIHe, npIIJIIIKOM perynucaa,a
~~IInJIOMaTCKlIX onuoca ABCjy IIMnepHja nocne nOTIUICIIBaI-ba Beorpan-
CKOI' Mllpa 1739. ronnue.> J]oraboje C no-ierxa 1741. ronnne y nC3II ca
:; Hammer, J. von, Histoire de l'Etnpire ottoman. Vol XIV Paris 1839, 27-29~
D,eT3JbHIIje 0 nperoBopIlM3 BHJ-(H K:laCWIHO n;eJJO: Laugier, M-A., abbe.
Histoire des negotiations pour la pOlX conclue a Belgrade le U';. IX 1739 entre
l ' empereur, la RUSSIC et la Porte Ottornane par la mediation et sous la garantie de
la france, Vol. 1-2- Paris 1768.
PYMjaH<l MnXHCB3
nanov penc-erpeunuje II I-bCrOBOr novohaaxa - Ilopruaor l1peBO,T:IlIOlW
(nparowaua) - AJIeKCaIIJwa rIIKe, cnovenyo je ysrpeano H H. Jopra.o
Mel)yTHM, y IICTO apeve ofiojnua otijaurn.anajy TC JlpaMaTIP-IHe MO-
MeInc ocvaucxo-aycrpnjczax ounoca nperexcno y KOHTeKcTy nocere
nanpernror rrOCJIaHCTBa IB Be-ta, npenuobeuor rpoepoM YJIeepeJI,T:IOM.
Ilpyraunjy Il neran.najy CJIIlKY uerononan.a I10pTe rrOBO,T:IOM HeKIlX
acnexara Eeorpaucxor yrosopa, napo-nrro 1601' nena KojII ce THLle rpa-
naua rmejy nsmepaja, HaJIa'3lIMO y JlOKYMeHTllMa pycKe ,TlllrrJIOMaTCKc
MHcllje y Llapnrpany (KapJI KaHlloHII II Anecxej Beunsaxoa). Ha jeceu
1739. ronnne no-rnn.e npunpesra sa 0JUIa'mK y Llapnrpan aanpenaor
IIOCJIaIICTBa Pycnje pana KOHa'-I1IOr '3aKJbY'IlIBal-ba MHpoBHor cno-
pa'~YMa. OCHOBIIII sana'rax PYCKlIX eMHcapa 6HJIa je oprannsannja
norexa "BeJIIIKOr IIOCJlaHCTBa" H npuxymsau,e nonaraxa 0 cnryanuju Y
Llapcrny C 06'3llpOM na npcncrojche UHIIJIOMaTCKC npcrosope ca I1op-
TOM II cnryarurjy ua KaBKa'3y II upaucxo-rypcxoj rpaHlIUII.7
Y nsscurrajaaa PYCKllX eMIIcapa C IIO'ICTKa 1741. ronuue
canpxcanu cy IIO,T:IaIW xojn HC 6Il npllByKJIII HaIIIy naxosy ,T:Ia anje pen 0
norahajuaa 1'1'1 ncropuje Bocne y XVIII sezy KojII IICTWly HeKC ur,
rJIaBHIIX JIIIHIIja ncropnjcxor pasaoja peruona. Y OCHOBll H'3BeUITaja
pycKIIX llIIIIJIOMaTa cy nonaun KOjC OIUI nofinjajy 0]1 CBOjHX T'3B. II KOH-
ctnmeHaTa" . Mehy IhIIMa ce 30-40-IIX ronnna XVIII nexa IICTII'Ie epIIrypa
TaKO'3BaHOr "MIIpaJICMa". Pe'I je y crsapn 0 MeXMe,T:I-arII, Mllp-ll aJIeM
I" ...uePIcTBIITCJIhIIoi1 MIIpIIaJIeM TO CCTb IlCPBbIi1 KaIlII'lII 6aIIIII llJIII
oficpxastep rep ... " I, BaHpe,TlHOM InaCJIaIIIlKY IrIOCJIaIIlIKyl I10pTe y Py-
cnjn 1T29. rOUIIHC. 0 l-beMy he pyCKH eMIIcap y lIapurpany xpajexr 20-IlX
rornma. r. I1BaH Hen.n.yen, nanncarn na je nonex " ...YMlIOi1 II 0 ne.nax
H'3BCCTIIoi1 H rpe-recxoro K~bIKa necvra nOnOJIeII II rOBOp}fT 'ITO OPIaCTII
II no pyCCKII snacr." 8 OrIIlcaHO y Il'meIIITajIlMa In janyapa 1741. rO,T:IHI-Ie
6 Jorga, N., Geschichte des Osmanischen Retches. Bd. 4. Gotha 1911.469-470.
7 J],cTa:bIIlljc 0 TO:\IC: Muxaena P.. K eonpocy 0 pycctco-mypeuuux omuo-
tuenunx noc.le Be.iepaoctcozo uupa: 1739-1741 IT. 11Ipe'3BbI'IaJ1:HOe IIOCOJIb-
CTBO B TYPI~IIIO A. l1. Pyxoranesa.", - Etudes balkaniques fEB/. 1979.4. 91-107_
8 ApXIIB nnenmcn IIOJIIITUKII POCCIlII IABTIP/. CI)OHLJ, Cnomeuns POCCIIII C
Typnnen ICPT/. AeTIO 5. 'IaCTb L Jr. 207-240. "1741. PeJUIIUIII II nncsxra K
ALJ,MIIpa"ly Fparpy OCTepMaH)' II rrpO'UIM Ka6IIHeT-:\flIHHCTpaMM 61IBUlliX B
Koncraaruaonone CTaTCKIIX COBeTHliKOB Kaaaoun II BeIIIIDlKoBa " .
TIpIIJIO)l(eIlIIC K pensuna H 9. 31. 1. 1741. "Penarma, B KOTOpO:i1: noxasyerca
IICTIIHHaH uprrmna IIaAeHIDI CBep)l(eHHOrO peII'3-eepeHAIDI II nepenonnaxa
TIoPThL II rro rrplI'-UIHe roro 0 rrpO'I1IM COCTOHHIUI LJ,eJr TypeI~KIIX eHIIKO 01'
Mnpanexra II 51Ky6-arII cero LJ,HH coofirueuo.. "; Memo. CPT.I729,A. 6. Jr.
163~ Memo. 1731, A. 8. Jr. 311. Ha OBOM Me cry II nan.e y I~ITaTIIMa In pyCKIIX
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HMaBpeJ-(HOCTHHcPopaMu.Hj30pa1HOp0J1HHMnojaB3Ma:J1e1HHTerpau.IIOHHM
npouecmra KOjUcy jauana y OCMaHcKoj I1MnepIIjII y XVIII sexy II I-bIIXO-
BOM eaponcxou KOHTeKcTY - pa1JIWIHTIIM no CHa1II II BIIJW 6yHToBIIMa
KojII cy npaTHJIH HeMIIpaH npeJIa1HH BeK I1MnepIIje; nOHaIIIaI-be
CTaHOBHHIIITBa y I-beHIIM nepnrpepnaa pejomora. KaKaB je, y OBOM
cnyuajy, bOCH3; e'ranaxra y aycrpnjcxoj nOJIIITIIu.H npexra sanarmox
EaJIK3HY II EOCHH; HeKHM OCHOBlUIM nprava rppatruycxe nOJIIITIIKe y
XVIII sexy II I-bCHOM YTIIU.ajy aa pycxo-aycrpnjcxe ornroce; Cy)l6IIHII
HeKIIX npencrasnuxa YTIHWjHIIX cPaHapIIoTCKIIX noponnua nparosraaa
(npenonaoua) Tlopre, KOjH cy nonpxcaaann I-beHy IIMnepIIjaJIIICTII~IKY
nOJIIITIIKy II pacnonyhenocru lbIIXOBIIX 6IIha na n.yne Hxmepnje
J1YXOBHO onane xpIIIIIhaHcTBy II caMHM THM crpane I1MnepIIjII; HeKHM
uprasra "HOBIIX" Jby)l1I Hxmepuje y JIH:u.y nojennnax npeJ-(cTaBHIIKa oc-
MaHCKe HMneplIjcKe eJIIITe KOjII cy Tpa)KlIJIII "rryr xa Eaponn" .
Eeorpancxn Mllp (cetrrevfiap 1739. rO)lIIHe) '3aKJbYQeH 1I3Mel)y
Tlop're, ca jenne crpaae, II Pycnje II Aycrpnje, ca npyre, 3Ha~1lI0 je xpaj
para KOjH cy enponcxe asmepnje Bo,n:IIJIe npOTHB OCMaHCKe UapeBIIHe
on 1735. ronnne. Mel)YTIIM, ,n:l:InJIOMaTCKa CarJIaCHOCT je nocrarnyra ys
aKTIIBHO y-remhe cPpaH:u.ycKor nOCJIaHIIKa y Llapnrpany, Jlyja Conjopa,
MapKH3a on BIIJIHeBa - ~1lII-beHII:u.a KOJIHKO n03HTlIBHa TOJIHKO II
npornspe-ma. Ilocpenosaa.e <PpaHu.ycKe HIIje y nOTnyHocTII 6IIJIO He-
ce6wIH0 II nOCTaJIO je pa'3JI0rOM KaKO sa nexe 6uTHe nporrycre y 'rexcry
cnopasyva ca PyCIIjOM - HapOIJIITO y UeJIy 0 rproaa-rsoj paserean - TaKO
II 1a np06JIeMe, HaCTaJIC 1741. ronnne, y Be3II ca rpanamrov JIIIHIIjOM
1I3Mel)y OCMaHcKe UapeBIIHe II aycrpnjcxax nocena.?
I13BOpa MO)Ke ce yO<JHTH KapaKTcpIICTII~IaII npaBOIIJ:IC sa AOKYMeHTC II3
XVIII nexa, Tlopen 'rora BHAH: Meriep, M. c.. uae. oeno, 183. 191; MMXHcBa,
P., POCCUfl U OC.',ulHC1({lf[ usmepus B uescoyuapooiu.o: otnnotuenunx 6
cepeouue XVIII B. /1739-1756/, Mocxna 1985,55.
9 )J,cTaJbHlIje 0 TcrrrKohaMil y T}ll'OBHHII Pycnje ca OCM3HCKHM3eMJb<lMa BHAH:
Mihneva, R., De certains problemes concernants I 'organisation du commerce
russe avec les Balkans et Ia Mediterranee orientale pendant la premiere moitie du
XT'7IIe s. (dapres des documents russes). - Bulgarian Historical Review. 1989. 2.
31-45~ Ibidem. Les "(Trees" et le commerce entre les Balkans et la RUSSle (milieu
17e - milieu 18e s), EB, 80-99. JIYII Conjop MapKIn Ae BII.J1Hen (1675-1745) je
nOClaHIIK <PpaHIJ,yCKC y Llapurpany 0)1, 1729. AO 1741. rOAIIHC. Hajaasoraja
pe3yJITaT n.eronc MHcnjc cy xannrynarmje II3 1740. romrae KojIIMa je
Tlopra upouurpana 6pOjHc (IJpaHIJ,ycKe rprosa-rxe npnaanernje na
Jlenairry. OBII!\{ npaauacrnjava je yxsprrrherro eKOHoMCKO npacycrso
<DpaHIJ,ycKe y nCTO<JHOM Cpenoscvn.y II Manoj Asaja. Y !-.Icl)yBpcMeny,
Bremen je 6uo II IIpep,CraBHHK TprOBaQKC xoxiope Mapceja. ,],enlJbHJIje 0
lheMy BHAII: Vandal, A.. Cine ambassade francoise en Orient sous Louis ./\:V La
mission du marquis de Villeneuve 1728-174 L ?aris 1~87.
PY\l]3H<:l MUXHCB3
HaKOH JJ:BOrOJJ:I1IlIl-ber nepnona HIITeH3I1BHI1X JJ:lInJIOMaTCKHX KOH-
cynrarmja y Llapnrpany II3MCl)y ayClpI1jcKI1X I1 PYCKlIX JJ:lInJIOMaTa, ca
jCJJ:HC CTpaHC, 11 qlIHOBHlIKa TIOpTC, ca npyre, npCJJ:CTaBHHU;lI TIOpTC cy
nOTnHCaJIII npeJIHMIIHapHI1 MlIPOBHII CnOpa3YM na jCCCH 1739. rOWHIC.
JCJJ:HO OJJ: Ba)KHHX mrran.a xoje jc 'rpefiano PClIllITII jCCTC npnxaaran,e,
jC,lllIaKIIX no panry, '1'313. BCJIIIKIIX nOCJIaHCTaBa I1 oOeJIC)KaBaIbC HOBIIX
rpaHlIqHIIX JII1HlIja. Y Mcl)yBpCMCHy, Aycrpnja yJIa31I y nepnon
(Y301IJbHIIX BojHlIX H ,QlIrrJIOMaTCKHX KOJIH3Hja. OHC cy y BC3H ca T3B.
TIparMaTIP-IlIOM caaxnajov KOjOM CC peryJII1IlIC aacnebnaan,e TpOHa
aycrpnjcxnx Xafisfiypra no )KCHCKOj JIlIHlIjH (osroryhaaa ce npenasau,e
HMrrcpaTopcKor )KC3JIa xhepun Kapna VI, yrapcxo-veutxoj KpaJhHU;lI
Mapnja-Tepesnja). TIOCJIC CMpTI1 napa Kaprra VI, csojernasn npycxn
BJIaJ{ap <PpHJJ:pHX II, xacnnje Ha3BaH BCJIlIKll, orijaan.yje par MJIaJJ:oj
napnun BHJJ:chH y roj "HOBHHH" casus belli. Hseroa CTBaprII1 I~HJh jc 61I0
npoumpasaa,e conCTBCHHX 3CMaJba.1O
Meu.ajy ce II rpaxropa KOjIl cxnnnpajy napasierpe pycxo-rypcxnx
OJJ:Hoca. IlIBcJJ:cKa, xoja CBC jacunje JJ:CMOHclpIlpa cnojy OJIIICKOCT ca
TIOpToM, yrpoxcasa CCBCp pycxe I1MnepHjc.
Ynpxoc CJIO)KCHHM O,QHOCHMa ca lIlaXOM HaJJ:HpoM, Tlopra
noxymasa JJ:a yMal-blI sna-raj CBOjIlX ryoHTaKa.1 1 eBC TO ce OJJ:pa)KaBaJIO
na nCJIaTHOCT CBIIX y~ICCHHKa y nperonopmaa 1740-1741. rO,QHHC: Ayc-
rpnjanaua, Pyca, <PpaHU:y3a H CJIy)K6CHHKa TIOpTC. C 003HpOM JJ:a jc Py-
cnja IIOlICTKOM 40-IIX rOJJ:HHa XVIII BCKa IlMaJIa pCJIaTIlBHO cTa6IlJIHC
OnHOCC ca I1paHoM KOjIl jc BO,QIlO par ca TIOpTOM, OCMaHCKH qIlHOBHIlU:H
II BCJIMO)KC 6JIIICKC CyJITaHy cy yCMCpIlJIII CBOjy aKTHBHOCT He npejra
PyCHjH, seh npesra I-bCHOM CaBCo3HIlKY - Aycrpnjn. 0130 yTOJIHKO npe
KaJJ:a CC jaano KOHKpCTaH nOBOJJ:.l2
10 0 TOMe )];eTaJbHIIje BII)];I1: Arneth, A vcti.Maria Theresias erste Regierungsjahre .
Bd. 1-3, Wien 1863-1865; Broglie, A, Frederic 11 et Marie Therese, 1740-1742,
Vol. 1-2, Paris 1884; Broglie, A, Le cardinal de Fleury et fa Pragmatique
Sanction, Revue historique, 1882, 257-281: Turba, F., Die Grundlagen der
Pragmatischen Sanction, Bd. Il, Die Hausgesetze, Leipzig-Wien 1912.
11 0 oCMaHcKo-upaHcKIIM O)];HOCIIMa y 06JIaCTH KaBKa3a II IbHXOBOM yrunajy
aa IIOJIIITWIKe KOHTaKTe Pycnje ca TIOpToM )];eTaJbHllje BH)];lI: A6JJ;YpaxMaHoB.
A.. Aeeptiaiioscau 60 eeauuoomuotueuunx Poccuu, Typuuu U Hpaua 6
uepeoii UO/W6Ulle XVII16. oaKy 1964,53-59,68, 73-79 lIT)];.
12 Ha )KaJIOCT. pycxa II cosjercxa ncropaorparpaja cy ce He)];OBO,'bHO 6aBlwe
TUM Ba)KHIL\f II. y II3BeCHOM CMIICJIy. aKTyeJIHIIM CJLTIeTOM epaKTopa xojn
QUHe OIIIlITY CJIIIKy pasaoja IIOJIlITlIQKe KOHjyKTYpe y uerrrpannoj If
jyroncro-raoj EBpOIIII II na KaBKa3Y II TO, C jenne crpaae, najname 360r
rrpnpone castor npofinexra a, C npyre, 360r. )];OCKOpa TeillKO )];OC1)TIHIIX,
coBjeTCKIIX apXIIBa y KojIIMa ce MOry nahn )];parou;eHll nonarra 0 HeKIIM acnexr-
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flpeva J. crOll Xanepy KOHcrmIKT l1'3Mel)y Aycrpnjanaua II ITOpTC
I1apOtIUTO CC saourrpnc 13. jauyapa 1741. ronnne y BpCMC sohen,a
pasroaopa. I10Boll jc nuanja pasrpananea.a ca AycTpIIjOM y cenepnoj
BOCHU, sa xojy napcxn InaCJIaHUU;1I cvarpajy na 611 TPe6aJIo Ila 6Yllc
jyxomje. Ha 'raj HatIHH BctI 6H caryaao neo Eocne. Tlopra je xpajn,e
maenahena THMe H TBPlll1 na TO nnje ypeny.I'
Oil xpaja XVII BCKa 110 cpernme 30-HX rounna XVIII. y Mel)ypaT-
HOM nepnony, Aycrpnjauun oprannsyjy HHTCH'3HBHO xaprorparpncan.e
sanammx nenoaa Eanxana. BOJIOlbCKII nnevnh y aycrpnjcxoj CJIy:>K61I,
I'P0cr JI. (1). MapCIIJIH sano-ieo je 'ry lleJIaTHOCT jour xpajexr XVII nexa.
Mel)YTIIM, ITO:>KapCBatIKIIM Ml1POM l:;etI 1l06Hja HOBe MorynHocTH sa
pcanrrsauajy TaKBHX aKU;IIja. Jlufieparnmju pe:>KIIM I1yToBaI-La uapcxnx
nonannxa - 'rprouaua KOpliCTH ce ria 6H ce naxnre OpraHH'30BaJIa
rryroaau,a aycrpnjckux xaprorparpa H IIH:>KeI-bepa. OHIi cc JJ:eTaJbHO
yrrosnajy ca ceBepHIIM JJ:eJIOBIiMa Eocne, JJ:eCHOM 06aJIOM Caae H,
HapOtIIITO, '3eMJbaMa II'3Mel)y pexa YHe H Ilpnae. Kao pe'3yJITaT 'rora
crnapa ce II oojaan.yje cepnja JJ:eTaJbHIIX xapara ynpaso ceaepnnx JJ:e-
JIOBa Eocae , 'reptrropuja xoje pasrpannvanajy JJ:Be IIMrrepHje. Ha THM
xaprava ce, rro npBII nYT, nojaan.yjy '3HaU;l1 KojHMa ce onpebyjy xapax-
'repacraxe perserpa xao H aasmsn MHoro6pojHlIx, peJIaTHBHO TatIHO
CMelllTeHIIX, HaCCJbeHIIX MCCTa II yrapheaax nyHKTOBa. Ilare cy II CBe
snanajtmje rrYTI-1C KOMYHHKaI~lIje y cenepnoj BOCHlI.l 4 Y spexte para
1738. rOJJ:HHe nrrasmaaa je xapra 6eQKOr xaprorparpa Ernena Epn-
rpoa na xojoj cy cyMIIpaHH HarOMlIJIaHlI rrOJJ:aU;lI 0 BOCHlI II rrplIJJ:oJJ:aTH
lI3Y3eTHo TaQHlI JJ:eTaJbII 0 HaCeJbIIMa y JJ:0JIIiHaMa pexa Ilpnae, Case,
Bocne, Bp6aca II YHe. 0 TOMe JJ:a OHa OQlIrJIe/..{HO canpxor 3alICTa /..{O-
6pe nonarxe ronopa II tIlIlbeHlIu;a na je xopamhena xao OCHOBa sa
TlIMa Tor npofinexra BII)J;II: HOBOCeJIbIJ,eB, A,~ Pycctco-upanctcue omHOLUBHUH
./"UIl - nepeoii nOA06UHbl Xi/Ill 6. 6 eapytiescnoii ucmopuoeptubuu, Hcmopuu
CCCP, 1960,3,183-190.
13 Hammer, J. von, Ope cit., 28-29.
14 KOpIICTIIM rrplIJIIIKy na 3axBaJIIIM KOJIerII B. BemeBJIIIjeBy sa KopIICHe
caaere y Be3II ca OBIIM rrp06JIeMOM. 0 TOMe nonpofianje BIIAII: Gasparovic,
R., Bosna i Hercegovina na geografskim kartama od prvih pocetaka do kraja XIX
vijeka, ANU BiI-I, Piela knj. XXXVII, Od. Drustvenih nauka, knj. 22, 80-81. D,e-
TaJbHIIje xaprorparpacaa.e cesepne rpannne Eocae AycTPlIjaHIJ,lI cy aanpa-
BIDIII y TOKy onpehasaa.a rpaHIIIJ,a rrOCJIe ITO:>KapeBa'IKOr Mllpa. Aycrpaj-
CKOM panaoxr rpynosr pyKOBOp;IIO je fiapou ITeTPam. Y lliy cy 6IDIII yxrsy-
'IeHM BOjHII IIIDKelliepIT <P. Xajse IT 11. Bepu KOjlI crnapajy xapry "Carta von
dem Theil Bosnien so bei letzverwichener Graentz-Sceidungs Commission anno 1718,
zwischen dem F1uss Drina und Una verlesslich aufgenommen werden koennen".
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npyre xapre CKOpO .0:0 xpaja BeKa.l 5 Moryhe je .o:a je 6aw OHa
rrOCJIy)KMJIa npn nperonopuva KO.o: Eeorpana, xana ce y1 noxsoh eppaH-
~YCKor aM6aca.o:opa-rrocpe.o:HHKa onpraaa eBeHTyaJIHa rpamrna l'I3Mel)y
I1MIlepHja y pejoay ceaepae BOCHe.
Teacn.a xa 60JbeM nosnanan.y 'repeua H acnnpaunje Aycrpnjarrana
xa necuoj OOaJIH Case cy pa1YMJbHBl'1. BJIacT nan 06eMa 06aJIaMa pexe
qHHH JIaKWOM o.o:6paHy 1eMaJba Hxmcparopa. Pexa Caaa je 6HJla npn-
ponna rpaunua ca OCMaHJIHjaMa. Tlpefiauaaan.e na necny 06aJIy
yaehasa BHweCTPyKo H nrance sa 6y.o:yne npcnacxe na 'rypcxe nocene
na sananaov EaJIKaHy, KOHKpeTHHje, y BOCHy H Xep~erOBHHY.
ITpHJIHKOM BojHHX onepannja 1737. rortnue aycrpnjcxe jenmmne rrpe-
JIa1e pexy Cany, YJIa1e y ynyrpaum.ocr Eocae .0:0 Ean,a JIyKe n,
Ol:IHrJIe.o:HO, KaKO ce xacuajc rrOKa3aJIO, He )KeJIe .o:a ce IlOByKy ca necne
06aJIe. 16 Jenan 0.0: OCHOBHHX uan.ena BHJIHeBa je .0:a rrOCTHrHe
aaxn.y-nman,e cenaparuor MHpa H3Mel)y AYCTPnjaHa~a 11 Tlopre. Ila 6H
ce TO rroCTHrJI0 , nopen OCTaJIOr norpefino je noropnranan.e ormoca
1I3Mel)y Bena H Tlerporpana l:IHMe 6H ce H10JIOBaJIa Pycnja H OTe)KaJIO
n.eno narrpenosan,e na jyr, npexra UPHOM MOpy, KpHMy, KaBKa3Y H
BaJIKaHy. ITOqeTKOM 40-HX ronana XVIII sexa Cesepna HMrrepHja je
rrOHOBO 06jeKaT HHTeH1HBHHX axnnja Bepcaja y ~HJbY crsapau.a T3B.
"I1cTOqHe 6apHjepe" (IIIBe.o:cKa, ITOJbCKa, KpHM, Typcxa Hsmepnja},
xoja 6B je O.o:BojBJIa 0.0: Espone. Y aHOHHMHOM asaeurrajy rppamtycxor
.o:HrrJIOMaTe H3 cperume nexa, rppannycxa xonnerntnja "I1cTOqHe 6apB-
jepe" epOpMyJIHCaHa je na cnenehn HaqHH: "dans le systeme de politique
dallience ...la Turquie devait avec la Pologne... et la Suede balance au profit
de la France lallience de lAngleterre et de la Russie... " .17 Ta, sa eppaH-
~YCKY rrOJIHTHKy CTpaTeWKa CrrOJbHOIlOJIHTIfqKa .o:OKTpHHa y
noxrenyrosr speveny, yxn.y-ryje narpahanan.e CHCTeMa JIorWIHO
rrOBe3aHHX axnnja na jyry xpaj Eocrpopa H na cenepy, nopen
EaJITHqKOr Mopa, rue cy cppaanycxo-ursencxe rrOJIHTHqKe lIHTPHre
cnpesrane HOBH par nporna Pycnje, aJIB cana Ben y rrpH6aJITWIKOM rro-
npy-rjy. I130JIa~Hja Pycnje 0.0: n.enax, y TO npesre, npnponaax espon-
CKHX, caBe3HHKa rrpOTHB ITopTe - Xa616ypIIlKHX snanapa - cMalbyje
MorynHocT Tlerporpana na a.o:eKBaTHO pearyje na npnnpevaaa mnen-
15 HC{llO, 86, 90-91. Cpfinja II cycenne 3eMJbe aa crapav reorparpcxaa
xapraxra, Eeorpan 1991,96-97.
16 Cpfinja.., 96.
17 Cit. po Thibault, G., Un rapport francais inedit sur I 'empire ottoman en 1756,
Journal asiatique (annee 1970), Paris 1971,335.
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CKU YJlap ca ccsepa KOjH nuje c3aKaCHlIO. Ta JIHIlHja je soneha y rppan-
IJ.YCKOj JlHTIJIOMaTHjII. Kap!-"lHHaJI <PJIepII y HCTOM !-"IYXY cane'ryje eppaH-
~YCKor aMOaCajlOpa xoju Ol-"lJIa'3H y pycxy TIPCCTOHlf~Y. 113 rrsseurraja
pycxor TIOCJIaHHKa Y I1apI1'3Y. AHTHoxa KaHTCMIIpa, y JICTO 1739.
I'OJllIHC, nocraje jacm) na sehnna J~UlIJIOMaTa npu eppamwcKoM !-"IBopy
CXBaTa mrrprrre KapWIHaJIa xoje I1Majy 3a ~IIJb xonrppotrraunjy
caBC3HHKa. Bmue TIyTa Y nepnorry OJl 1740. J~O 1741. I'OJllHIC, npexia TIO-
JlaIUIMa pyCKUX !-"IUlIJIOMaTa 11'3 Llapnrpana, BHJlIIeB BOJlH pasrosope ca
I10pTOM 0 crnapan.y aKTUBHor 'rpojaor aojaor canesa 1I3MCi)y OCMaH-
CKC I1MIwpnjc. IIIBcJlCKC II CPpaml,ycKe: "lITOObI BceM CHM TpeM
JJep>KaBaM ObITb B 060pOHlITeJIbHOM coiose nporns POCCHll ... " 18 BpJIO je
BcpOBaTHO na jc aycrpnjcxo Jl06po n03HaBaIbC .repeua OMO ryhuno , Y3
TIOMOn BllJIHeBa, nspany TaKBC rpaUIJlIHC JIHHHje y cenepnoj BOCHM xoja
6B nnure OJlI'OBapaJIa HlITepeCIIMa Eena na Eanxatry, ynpxoc IberOBHM
CKpOMHIIM nocrnrnyhaaa y pary. CBC jc TO 6lIO neo eppaH~YCKHX
I1JIaUOBa Jla ce nporryfin pW3]JOp H'3MCl)y Aycrpnje II Pycnje. ,I],IfIIJIOMaT-
CKH I10Te311 rppanuycxor nOCpeJlHHKa a, Y3 n.erony IIOMOh, nocrnrnyr
JlOrOBOp 0 mumju pasrpaanneu.a H3Mei)y nocena pycxe xpyne If I10pTe
jaCIH) noxasyjy npyra-mja OJJHOC <PpamWCKe xao IlOcpeJJHUKa npexia
PyCHjU. BOJ~ehH pycxn exmcap y Llapurparry, Anexcej Berun.axoa, KO.lU
.le TIOCnaH JJa OJlHeCC fIOPTlI parucpnxonan pyCKO-TypCKlI MHp, npenaje
q)paUIWCKOM aPnCTOKPaTlI JIIJlIIlO IIlfCMO pycxor annexaauenapa A.
OCTepMaHa. Y TOM TIHCMy je U3pa>KeHO HC3aJlOBOJbCTBO 360r rpannue
H3MCi)y PYClIje H OCMaHCKHX nocena Y cenepnov I~PHOMOPCKOM pe-
rnorry. Ta rpannua .le, y npenHMlIHapHOM noronopy, TaKO onncana Jla
KpUjC MHor06pojHC MorynHocTH c3a 6YJlYne KOHepm1KTC IBMei)y KpUM-
CKHX Tarapa u KC)'3aKa. OCUM 'rora, nOCTaBJba pycxe eMHcape, nocne
pa'HvaHIfTIelha, non 3anOBCJlHJfIIlTBO xpavcxor Xana. I1OIUI>KeIbe xoje
Pycnja He MO>KC na npnXBaTlL19
Y TOM JleJIIIKaTHO!\I rpeayrxy pyCKO-TypCKUX 0JlHOCa, npn
saaptnerxv nperonopa, BCJUIKy aKTHBI-IOCT je UCnOJbI10 KHe3 AJIeKCaI-l-
nap Tuxa. I10pTUH npeaonnnau. Pycxa MucHja nparn xapnjepy U
OTBopeHO onpxcasa nese ca MJIai)HM OJl 6pane Taxa - pohanaaa
Benaxor nparosraaa (npcsonaona) AJIeKCaUJlpa MaBpOKOpJlaTe, jorn
18 ABTIP. CPT, 1742, d. 5/2,1. 514. ApXIIB xnssa Bopormosa, KIb. 1, Mocxsa,
1871, 160~ Mnxnena, P., POCCUFl U Oc.uauctcan uunepun.., 33. )J,eTaJbHIIje
BH)l;II: HeKpaCOB. T. A, Po.u. Poccuu 6 eepoueiictcoii nonumutce (1725-1739.
r) M. 1976,288-304.
19 Mnxneaa. P.. POCCUfl.. , 39.
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In nnanecerux I'O):{IUIa Tor BCKa. Taxo na rtpnjaep, y CBOM lI"3BeUITajy on
23. CCIITeM6pa 1726. roiurne, 'ranarun.n pycxu cMlIcap npn IIopTII I1BaII
HCIlJbyCB, OOaBCUITaBa pycxa ,I:(BOP na jc Fpnropaje Fnxa nofino
MOJI;laBujcKlI npecro, a ua je n.eron Gpar AJICKCaHnap sayaeo H>erOBO
MCCTO nparonana IIOpTC. Kaxo name I-IeIIJhyeB, OHJIO jc napeheuo na
cc cnprne MOJInaBHjcKH KHC3 Mnxaj PaKoBIUl,a (1716-1726): "OC3
npuvnm.r.; noo I1epeI3o):{tIHK I10PThI '3 opaTOM nann sa cson qUHbI
IIOpTC [!TOO 0ilHOMY KmneM ObITb, a IwyroMy nepeBoIPIIIKOM CCMbCOT
MCUIKOB... " Ibcrou yTHIWJ na wmJIOMaTCKc nrpe Tlop're 30-nx ronnna jc
BCOMa BCJ1IIKII. OH ycnena na InMCIIII Ben rOTOB TCKCT noronopa,
IIplmpCMJheII Y"3 (ppaHI~YCKO nocpCnHlIIIITBO, II cnacana pyCKC CJIy:>KOC-
nnxe IIOHlI:>KeIha na ce, nOCJIc pasrpann-ren,a. npn npcrracxy rparmna
xropajy non-nut.anaru Xany. YJIOra AJICKcaIIJ1pa Tuxe ocraje KJbY~IHa y
ilOl'abajJlMa THX rormna Ma)la jc, na :>KaJIOCT. jOUI ynex cnafio nosrra'ra.
Hnje HCKJhyrrcIIo na My je xacnnje IbcrOBO sacrymmurrao. npn cnopy ca
Aycrpajon, raxohe ypa~IYHaTO y rpex. BC3e fipahe I'HKa ca CYCC):{HIIM
xpmnhanciou« CIIJIaMa yBCK cy 6lIJIC CyMl-bIIBC Tlopru. IIpCMa H . Jopru,
Oil onpebenor MOMenTa IIa nanan.c OHn cy, na npHMep, OHJ1I! npn-
XBaTaIIlI xao He napomrro HaKJIOlbeHH <f>palIIl,ycKoj H 'rpernpaun xao
npoaycrpnjcxu nacrpojenn. Flaxcn,a Pycnje ynpaan.ena IIa IhHX rryryje
CC HC cavo l-bIIXOBOM HOJIO:>Kajy uparostana (A. Taxa y CYlliTlIHlI
uacnehyje na TOj no mnaja csora fipara), BCn II yJ1(nII aMOpTII3Cpa xojy
MOJInaBCKH nnanapn lIMajy 1I3MCl)y KpIIMCKIIX Tarapa II jy:>KHHX noxpa-
jnna xpmnhancxe IIMIlcPIIjc, xoje cy KOHTpOJIHCaJIH KO"3aII,H.20
MebyTIIM, pcaxnnja nOpTC xoja jc yCJIe)llIJIa, TCmKOnC y pasro-
aopava ca AYCTPlljaIUIHMa y BpeMC BaHpC,UHlIX nOCJIaHCTaBa rporpa
YJIccPCJI,Ua II 'rparu-ma cynriuna A. Tnxe noxasyjy )la cy TYPUlI
20 Mnxnena. P.. Memo. ABPIT. 1726. J~. 6. T. III, 463-464. "Memox" (" xome.nex")
je pyCKII TepMIIH '3a xecy xoja oanauana spemtocr OJ], 500 rporua (xypym.
rypym). rypcxn cpefipnn nonan, Y ocasrnaecrosr BeKy 03UaQaBa spenaocr
OJ], rrpn6mDKIIO 120 ax-m. TOKo]\{ jI,BaJIeCeTIIX II TpIlJIeceTIIX rOJIIIHa XVIII
nexa Kypc py6.'bC npexia rponry .Ie 6uo 1.5-1.52 rpoma sa jenny pyfin.y
(ABTIP. C:PT.1721.)l,. 7. :1.199: 1734, A. 5..1.124). o Ilop0JJ;m~II Fnxa RUJJ;1I
neran.anje: Camariano, N.- A. Carnariano-Cioran.. Ed. Cronica Chiculistilor
Istoria Moldovei intre anii 1695-1 ~5q. Bucuresu 1965. 0 p0jI,6mICKIIM nesasra
6pahe ca A. MaBpoKOPAaTO;\1 n IhHXOBOj nparoxranckoj xapujepn BIILJ::II:
Simonescu. D.. Stud. si ed. Cronica anonima a Moldovei 1661-]'"'29
(Pseudo-Amiras). Bucaresti 1975. 13. 121. Stamatiade, E .. Biografie marilor
dragoman! greci din Imperiul otoman. Trad. C. Erbiceanu. Bucuresti 1898.
70-71. 0 oIlTY:>K6a\1a sa npoaycrpnjcxy opujemannjy 6pahe I'nxa BIlAn:
Jorga, N .. Histoire des relations entre la France et les roumains, Paris 1918.81.
Jei~H(I emBOiJ,(1 In GOC<lIICKC CYi~GIIIIe
O~IlIrJIerlJlO, MaKap II post factum, CIICnWlJIH cnoje rpeurxe. OHe ce, no
naxra, nyryjy OCHM 'rora II CBC BcheM saocrajan.v OCMaHCKlIX qIU-IOBUUKa
II nojnnx JIHlJ,a y 06JIaCTH pansoja BojUO-TCXIIlJTIKUX cpencrana y
Eapornr II, noccfino, y pamojy xap-rorparpnje.
TIpHMal-hC BaUpCJIHOr IIOCJlaHCTBa rporpa YJIcepeJIAa y OCMaHcKoj
IIpeCTOUm~J1 nortynapa cc ca mueurrajnva 0 CMpTU napa Kap.na VI. To
nOACTHTIC TIOpTy JIa CBUM CpCnCTBHMa onyronna-ut pasroaope ca aye-
TplljCKUM CMHcapOM, xojn 6n, y npIUII~JiIlY, 'rpefiano na IIMajy name
npOTOKOnapHJI xapax'rep. Flpeva Xavepy, KOHepnHKT w3Mal)y Tloprc 1'1
aycrpnjcxor CMHcapa In611ja 1l011eTKOM janyapa 1741. rOAIIHe, '3aTO UITO
.Ie Ynerpenn ua xpajy nOCTaBllO YJITlIMaTYM n:a rpauuua 6YJIc "JHUIlIja
napanerma ca )J,pIUIOM OJ! yurha xanana LIepHc 1~0 nOTOKa xojn nerm
BJIamKy Oil 13aHaTa... a UlTO cc THTIC Eocue, rpannua na OCTaHe TaKBa
KaKBa je epllKcHpaHa y noronopy 111 Kapnonua. "21
Y pycxoj ilHIIJIOMaTcKoj npenacun In Tor npe vena 'ra emrsona
aycrpujcxo-rypcxnx nperosopa npCJ(CTaBJbCHa je HeKnM 6IlTHHM
IJeTaJhJlMa xoj II CC paunucyjy Oil onota UlTO jc nanncao Xaxrep.
Flpexra lumnOMaTaMa Ce nepne IIMIICPlljc IN Llapnrpaua CTlDKY
nCCTH na je y 130CHII 11161'10 6yUT JIOKanHlIX nojnux jCAIIHlIlJ,a
"upczcne sa HeIlJIaTC)K )KaJIOBaHlUI., a xorna no npu-nme HCKO-
TOpblX IIaJIaHOK II cc n n nepenem., rreoxautnx B rpanuuax Me)KAY
('Cp6HCKl II bOlIIHC, KOTOpLIC U IlOHbIHe CLUe B cnopc, TIOpTc lIJIn Lle-
caplO uannexorr, T()KM() B nCMCTBUTCJILHoMy ananeunn necapcxov... "
Tlpesra OBUM BCCTUMa yCTaHIIlJ,u cy xpenynn npOTIIB fiocaacxor name
Mycyu orrry A6JIYJlaxa KOjlI jc 1737. rortune 6uo BeJIlIKlI Be11Ip. Y c-
TaHaK .Ie nOBCO no cyxofia ca aycrpnjcsnv rapIIlI10lUIMa Y3 rpatrany II
o6c crpane cy IIManc »cpruua. Mcl)YTlIM, KaKO saxn.y-ryjy pycxe
nnnnoraare, '3CMJhC na KojuMa ce TO neIJIaBaJIO CMaTpaHC cy cpncxma,
npananane cy TIOpTlI II npCilCTaBJ1,aJIC cy ycxy repnropnjy nopeu rpa-
nnue ca 130CIIOM, rue cy, YUPKOC HanarUIMa, "lJ,CCapUbI OCTaJlII B
...JlCMCTBIITeJIbHOM BnanCHUII... "22
HCKOJIHKO xanerana II npyrnx oepHlJ,IIpa je npenaonnno 6yHToBHuKe
KOjlI cy xpenynn 'IaMlJ,HMa CaBOM sa Eeorpan na 6Il rrorpasorrm novoh
6eorpaTlCKor name. AmI, ycrryr cy HX '3apo6l1JIII napcxn JbynlI. AKo ce UMa
y BHI!)' ua cy TC BeC'TII YKJbY~IeHC y rrsneurraje U'3 janypa 1741. rOAI1Hf',
onna je neposarno pe~j 0 JlOral)ajllMa ca xpaja 1740. ronnne. Ta rornma
21 Hammer. J. von. op, cit., 27-28.
22 ABTIP, CPT OIL 89/L LJ,. :\ TI. L c. 207-208.
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jc nCMIIpHa y qCJIOj I1MncpujIi. Taxo na npnvep, pycxn OepHIUIp l'n
CnlITC nanpennor nerporpancxor eMHcapa ynyheuor I'Ioprn, rporpa A.
I1. Pyvjannesa. CaOIIIllTaBa y anrycry ncre rOJUIHC: II ••• IlpHC'DKUti W3
LIapr.rpana K nOCJlY TaTapUH 06'1>5IBHJI TJTC) TaMO B Llapurpane CII~C
CM5ITCHHC CCTb II 6c'manC)KLlIIO l!TOO CaJITalIa lIC npCMCmfJIH XOT.5I II
IlCpenaBJICnO TbICRtla C llCTblPC 6yHTOBl.lJ,lIKOB... "23
Jenau On OCHOBIHLX pamora sa nanerocr je, 6C'3 cyxm.e, mB
acycrtcnnnrx BOjHUX axunja TOKOM npCTXOnHtLX JICCCT ronmra. OCHM para
y Enponn (1735-1739), on 1722. rOJlfIHC Tlopra jc npatryhena na op-
ranmyje nerrpecrane nojue noxone y A'mjlI II na KaBKa1Y npOTIIB I1paIIa,
nITO y nemrxoj Mcpn acnpnrsyje II rsyncxe II epIIHaHcIIjcKc nsnope I1M-
uepnje.>' Hcronpeaeno, KaKO 6eJle)Kl'I pyCKII opujeHTaJ1IICTa M. C. Mejep,
ynpano cy TO rOJ~IIHe Kalla TJeCTe U ~anle IIo6yHC npOBlIHlUIJaJIHUX
IIaMCCHHKa flOPTC nocrajy penosaa nojasa y CBaKOnHeBlIUH J1Mnepnjc.
Flponnnnnjcxc BJIaC'TH nonmsy na, CKOPO no npaBlIJ1Y, urnopnury
sanonecrn IlOpTC ann UM CKOHOMCKC TCIIIKOhc nesyjy pyxe jep II OHe, xao
U Llapurpan, nare on XpOHWIHor HenOCTaTKa epUHaHcnjcKux cpencrana.
Y'3 TO, CTH1aJIe cy nenpexnnne '3arrOBeCTlI na ce '3anOBOJbe norpefie no-
jCKC xoja paryje ca HpaHCKIIM maXOM. Kaxo nnme npyrH CJIy)KOCmIK
pycxe MIICHjc y Llapnrpauy 40-lIX rortnna, H. Eyjnu, nOCJIe rryronan.a no
ceuepmrsr 06JIaCTHMa OaJIKaHCKHX nocena Flopre, TYPUH xoja cy 1'0-
BOPHJIlI ca H>IIM HcnpCKHLlHO cy ce )KaJIlIJIH na "paTHC KonTpHoYI~IIje" II
IIa TO ua XIIJ1:,anC JhYLln rIIHy y "ueupauennav paronaaa II xaxan je H
nOCJICLllhH ca Flepcujov-" Flpesia HCKIIM HCTp)KlmallHMa, on 1711. no
1739. rOLlHHC, ira npunep, y paTOBUMa xoje Flop'ra BOLlH nporna Aye-
'rpnjc, Pycnje II Hpana rune npU6JIl'DKHO 20000 JbYLlu, II TO je ynpaso
n.yncrno II1 Eocne.26 Y janyapy 1741. romme, naraa seh n01HaTlI II MH-
panea" jaan.a ° nooyuava II y Kanpy II nonaje CBOjy oueny cnryaunje y
npCCTOHlUUI II ••• BnpOlJCM MUHHCTCpCTBO HbIHCUlHce II (lUlHOBHHUII
ITOPTC - P. M) "'3CJIO MaJIO paTJIIT 0 OJlal'OnOJlyllHH rocynapcruemroa.
Be'3I1pb ncna srro CMy HCJlOJIrO 6bITh ... c06HpaCTC JlCHbrH H )KI'IBOT
cnacru, B TOM )KC COCTOHHH II npyr-ae, HCHCKmOlla peua-erperrrtua... "27
23 ABfIP, C~PT, 1740~ J{. 21,1. 209.
24 Meller. M. S., nav. delo. 165, 191.
25 Michneva. R, L 'Empire ottoman au milieu du )t17IIe s. a travers /es rapports
d'un natifd'Arta (N. Boudi - traits de sa vie et de sa activite). EB. 1992,3-4,33
26 Xaunh, A.. bOCOHCKll naujecuutc Anu-uaiua, Flpunosn 1<l opnjerrranay
tpnnonorujy T. V. Capajcno 1955. 145.
27 ABI1P.1741.JJ;5/1.1.156B.
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Kao UlTO jc BCn nOMcHyTO, C)"lfII['JIeimO na jccen 1740. [,O~HHe
noriync rnna OHIIX xojc norpecajy U,CJIlI I1MancpHjy, I'n6Hjajy H y
130cHH. One cy jenna Oi~ xapnxa y mny pa~3MHpHu,a y Eocancxov
nauranyxy, KOjC cy 3anOlfCJIC jorn 30-IIX rO~IIHa XVIII BCKa, a lfHja jc
KYJIMHHaI~Hja 50-HX ronnna. OCHOBIIH napaTHBIUI H3BOpH 0 TOj cnOCH
jecy XpOHHKC 1'1'3 TOl' BpCMCHa - eppa HHKOJIC Jlaursaanaa, npyror
rppan.enna Bona Eeunha, MyJIC Mycrarpe IIlcBKH Eaureucxaje xao H oc-
MancKo-TypcKHx Myxmane-nerprepa." Ynpaso je lbIIX KOpHCTHO sa
nncan,e CBO[' tIJIaHKa ABilO Cyhccxa. McbyTHM, tIJIaHKy nenocrajy no-
U3U,II 0 ['OUHH3Ma 1740. II 1741. H 0 ilOI'3l)3jHMa 0 KojIIMa ce ['OBOpH y
pycKIIM II3BopIIMa 1'0[' nepnona. Y ~OTHlfHOM tIJIaHKy Cyhecxa pena-
THBHO IIoUp06HO acrpaxcyje xapaxrep II passoj yHyTpawlbO-IIOJIHTlP-IKC
H CKonOMCKe CIlTy3u,IIje y BOCHH Y XVIII BCKy H IIocc6HO TOKOM 30-40-
HX rOUHH3, aJIlI He naje 6IIJIO KaKBC nonarxe 0 nepnony H3MCl)y 1735. H
1742 ['OUHHe. I10lpaHHtlHH nonoxcaj Bocne je jenan on OCHOBHIIX
pa3JIOI'a WTO je JIOKaJIHO MyCJIIIMaHCKO CTaHOBHIIIIITBO IIMaJIO nocerian
nopCCKII era-rye CBC no xpaja XVII BCKa H UlTO je, Y3 onpeherre
I(y:>KHOCTII, OCJIOool)eHo nnahan.a BaHpe,llIIIIX nopecxnx 06aBe3a.
OnWTa KpH33 Hxmepaje y XVIII BCKy ,!lOBOnII no 'rora ,!la u,eHTPaJIHC
BJIaCTH npefiauyjy na CTaHOBHHWTBO Eocae n Xepueronane 'rpouncone
H3np:>KaBalb3 rapHH30Ha no MecnIMa H onpxcanan.e TBpl)aBa, nyresa II
ilp. TUMe ce MClba IbHX013 craryc.?? Caxynn.aa,e HOBu,a, nperryurreuo
JIOKaJIHUM ajanuva U IbIIXOBIIM qIIHOBIUUlJIMa, vrecro Je npaheuo
BCJII1KHM snoynorpcriaaa. Taj npouec Oil 1I3Y3eTaKa nocraje npaxca
oaaxon.ena 1720. rornme, 0ilMax IIOCJIe saxn.y-uman,a, aa OCMaIIJIIIje
cpavuor, Floacapeua-rxor Mllpa 1I nOCJIe cneU;IIjaJIHOr rpepsrana 3a
BOCHY. Ta npoxiena jc, O'IHrJWilHO, oIl.ITa ilIIKTIIpaHa BeJIIIKIIM
'rernxohaaa U,CHTp3JIHIIX BJl3CTII na onpxce 6op6cHY ['OTOBOCT,
yrsphen.a 1I BOjHy orrpexry Y'3 cescpnc rpannne Hsmcpajc. AJIII, Kp03
'ry nposteuy ce crnapajy II nOBOJbHC xroryhtrocrn 33 janau.e JIOKaJIHIIX
rpeynanaua II JbYilli 6JIIICKIIX IbIIMa, qHMe ce de facto parra na janaa.y
MohII u,eHTPIIepyraJIHIIX CIIJIa y ilP)KaBII. Y IIpecToHIIu,II npertocehajy
onaCHOCT xojy npcncraan.ajy npOBlIHIJ;HjcKe name II lbIIXOBC 0lp0MHC
CBIITC, Mana je Tlop ra jour yBCK 6C3 CH3re na BOilII npyraxajy nOJIIITIIKy
rrpesra JIOKaJIHHM BJIaCTIIMa. Y TOM CMHCJIy nocraje jacno na je qmHaH-
28 0 TOMe BII)]}l: Cyhecxa. A. EY/lo Y cc.uuca uycau.uaua Y DOC/lU Y XHI u.
}(T7I1 ctuoneh.y, OCJI06ogIL'Ial[KH nOKpeTH jyrOCJIOBeHCKIIX napona on XVI
nexa ll.0 none'rxa Tlpsor CBeTCKor para, Beorpan 1976. 76.
29 Meriep, M. C: uae. oeno, 21-22,137-138, 159-16L Cyhecxa, A,fw6. oeno. 72.
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cnjcxa perpopva In 1717. l'OJJ,HHC npcM3 KOJ0.1 cy JTOK3mUI ajann
'3anO~ICJIIl, I1U TalIIIO paspabeuoj npouerrypu, caxyrm.arn onpehen
nope's nOCJTC 1720. rOIHIIIc npencrann.ana BCJTIIKII ynap H3 npnnnncrnje
II epHWIIICIIjCKo CTaIbC Goc3ncKor CT3nonHlIllITBa n n01BOJhan3JTa jc na
CBaKII nOJ'()J{aII I1OBOH oyne ncxopmuhcu npOTlIB uenrpannax BJlaCTlI.
TaKaB jc, OlIIIrJTCJUIO. II CJlY~Iaj In jeceun 1740. rOHcIUlc.3lJ
lIofiyna Gocaacxnx xanerana y 'mMY 1740-1741. rOI(IIHC. 0 KOMC
ronopn )]OKyMCIIT, uepouarno je Gila pC'3yJITaT JJ,oGHjcHlIX '3<'HlonCJ(1I 0
BOBOM caxyun.an.y cpcncrana 'W nonpanxy yrupben.a. ourrehennx y
pary. Pam: nopebeu.a ca IIOJJ,3nIIMa W3 1742. rOLlIIHC, y ¢OPMII naupcn-
IUIX I10PC13 (nanaxa) "xasapue " rr "cerpepnje " Hapd)CHO je na cc y
Eocancxov caauaxy nplIKYIUI 153.484 rporna, na cc uartyne CKJI3)]IIIIITa
xpanoM II MyllIlHlIjOM II 113 cc nponepn cran.e aprnn.epnje.» BpJIO je
sepouarno na cY ce BJI3CTIL yripano I1pnJIIIKOM noonjalba HlI'3a 1ClnOBCCTII
o BaIIpcJlIlIIM KOHTpIIGYI~njaMa.CYO~IIIJTC ca 'THIhCHIIl{OM na neo TCPIITO-
pnje n3maJIYKa Avcrpnjanuu cMirrpajy CBOjIIM. Y TaKBOM KOHTcKcry je.
HajBcpuB3TIIIIjC. InGno oyHT JIOKaJlIIIIX jannnapa xoju ey II3TlIJIH Oil
XpOIlIJlIIIC nepenonnc ncnnarc nnara - '1CCTC npaxce y TOM BCKy.
30 llonporinnje () npIIIlII.TICrnjaMa II «areropujaxra CTaHOmIlITTITHa ca
CIJcqlIja.:IHII~1 crtrrvcoxi xao .fJ,C;IOM yrrpaBc Llapcrua BUJlII: Vaxic, M,.
\lartolosi u jugoslovenskim zemljania pod turskom vladavinom. Saraicvo 1967~
Vasdravelis. .1. K .. Klephts. Armatolos and Pirates in Macedonia during the Rule
0/ Turks (/62--1821;. Thessaloniki 197::-'~ Zirojevic. O. The Ottoman Militarv
Organisation III Yugoslav Countries in the 15th and ltith Centuries. m: Ottoman
Rule in Middle Europe and Balkan I1J the j 6th and F'th Centimes. Prague !l)7X.
!76-1 XX, lposnanona. F.. I7po6,1lC.Hl,m .W m. 1{{/fJ. npueu. iezupoeatta !NtH H
ucmopustectcama K/IIOIOIIIIIlJ. y: !>l,.IZlIjJIIH upc: ~\T-~\l7!1 «e«.
l-lcrupnorparpcxn IJ':$JICHBaIIWI. T. 1. Cocl)JI}l IlJX7. 1%-1 ::-'4, E. Fposnanona jc
JlaJra I1CIWWIII nper.ren uocrojehe JlIITCI)(\TYpC II mrrnpana OClIOBII;1
I1Crpa)KIIBaIha GyrapcKIIx II crpannx OCMaHIlCTa 0 TOj rrpoG.'1C\IaTHIUI. VIera.
[JPI/(3IuCZlIIl1ne - "1njJ0J1I1CKIl f.JOIl" u.iu "axu.iecoea nema " «anio e.ieuetcm.
om 1I.111WpCf.Jama no.urnuucama ua OC,lWIlCIW1YW in-p.ncae« ua DlI.If.J({/lIIm.c
iipe: 15-18 «ei: y: ('G. Iia.ucanume .Hc.!la)y 1cwneptunnc. Bapna 1995 iy
IIITa~mIl/. Y TOj CBOjOj CTY!{IIjll E. Fposnanoua o6paha nocc6ny WDKILy na
onpcherry TcuJleHIrnjy npeyuernr-ranau,a npnnnnernja CTarrOBHIIllITna na
reprrropnjn [~aJIKaIIa 11 nocefino YKa'~y.lc na ucxa uc.'1a nocnchena
Bocancxoxi nama.ryxy. no n.enoxt MIIlll.bCIhY BpJIO jc Ba)KIIO na cc yBeK
IIMajy y BIIUY nposrene xoje uacrajy TOKOM BpeMena3a nojernrne
rrpIlBIuerOBaIIc xareropnje CTanOBHIIlIITna. BnJlIl .10m: Panyrueu. E..
Mecmo BOOjJYJI(C/lHl>/X CII.'I (; cmpytcmypc OC.lIl/IICf.J01I. (PCO()lI.ilb/toil. Cllnne.lIbl
111I Bantcauax. y: Ocuaucuan u.wnepun. Focyoapcmeenuas 6 .•tacmi, II
couuanuuo-nonumunecuan cmpytcmypa, Mocxna 1990. 97-117: .QIIMIITpOB.
Crp.. Ih.peume ocuauct:u zapuu.touu (; YHZt/jJIl51 u n.potinesunru: IW ocuau-
cxama KO.IO/ll/.W/(lIl1. I1CTOpll'lCCKII npcmcJl1993, 4-5, 3-20.
31 ABTIP. 1742, ;~. 4, JI. 18: Cyhecxa, A., uae. ()eJIO, 73-74.
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"...Bee 'raxoe rrpIIKJJIOqeHUC UOIIIJJO AO BCUOMCTBa can-
'rancxoro... "32 Maxsiyn I (1696-1754) jc 1pa)KIIO na My ce perpepmue
sanrro CC AYClplIjaHI~H pacnopehyjy rro TtIM1eMJbaMa. ITpeTXO,UHO My
jc perpepacano na CY3CMJbe xoje ce HaJJa1C na IIIeCT CaTlI nyra ouIly-
nana xa Bapanmry "BO BJJaUCmHI ITOPTbI OCTaJlaCb... " II na 'roj OCHOBII
ce sax.n.y-ryje MHp ca Xa6'36yp1HMa.33 MeI)YTIIM, npenysera nposepa
noxasyje ua aycrpnjcxe nperemnje HHCy 6e'3 OCHOBa. To je nonerax
cneunjanue ncrpare nan JJUU;HMa xoja cy y-recrnonana y EeorpaucKliM
uperoaopmra II nan lbUXOBUM '3aU)')KelbHMa.
Y Mel)yBpeMeHy rporpy Ynerpenny, rrO'3BaHOM 160r onor UITO ce
JlOI'OJlIIJIO, xaxce ce na ce noaauran,e JJOKaJlHllX rpann-rapcxnx BJlaCTlI
TpCTlipa xao nenpnjaren.cxo n npencrann.a pCMCneI-bC Mupa. Tlop'ra
xareropunxa orninja na npena Xa616yp1llMa H nenan, fiocaacxc '3CMJbC.
CyJlTaII napehyje J{a My XliTHO najy o6jaIlIH,clba ona xojn cy
yqCCTBOnaJlU y rrperOBopHMa TOKOM jeceun 1739. rOUHHC: nama Kaapa
AJJH H 6lIBWlI BIIUIIHCKn naura H 'ranaunsn BCJJIIKH sesap AjBac-
Mexxren nama. IToCJleW-bH je ycneo Aa npefiaun I~eJlY onronopnocr na
penc-crpennnjy H nparosiaaa. Pcnc-crpcncnnja ofijanm.asa na je CyJITaH
6HO ofiaaeurrcn 0 OHOMe UITO ce nOCTHI'JIO na nOqeTKY nperonopa. Ha
xpajy, '360r Tora WTO cy OCMaHCKe jenanauc no-rene na 6e)Ke, rppan-
U;yCKH nocpcnanx BHJJHCB npCUJJa)Ke na ce npnxnare HCKC aycrpnjcxe
nperensuje xoje CC TWly rpannne. Taxo ce 6p)KC saxn.ynyjy nperonopn
II H16eraBajy HOBC 6op6e.35 ITOCJlC Tor otijaunsen,a pCHC-ecPCHUHje. y
Cy60Ty 24. janyapa 1741. ronnne, y Capaj je nOHOBO n01BaH BCJlllKH
nesnp KOjII je, y CyWTllHH, Y 1aTerHYTllM 0J1HOCHMa ca peac-erpeanajou.
HMajynH y BHUY usyse'ruo Ba)KHY yrrory nparovaaa y BOI)ClbY npero-
aopa 1I 6JIlICKOCT I'nxe ca pClIC-CepCHUHjOM, HOBli Bennxa nesnp naje
npenJIOI~ KOjUM CC .iC~U-IlIM nOTC10M ocnotiaha nnojane CBOjllX nBOpCKIiX
rrpOTHBHHKa a xojn rnaca:" ...UJl51 yTCIIICHll51 napyacnoro ClIX 60WllHCKliX
/sicl/ nCJJ PellC-CepCHnII5I II nepCBOWHIKa TIOPTbI na )KCpTBy nepe-
nari,... ". Ben cnenchcr nana 06HapOUOBan je CYJlTaHCKII epepMaH 0
3aTO~IelbY peac-eqiennnje y Csanpy ca " ...OIIHcaHlIcM BCCX ero rrO)KlIT-
KOB... " II napenria na ce nparojaan AJlCKCaHuap rIIKa 06eClI na BpaTIIMa
concrneue Kyne.36






Ofiojna cy yxamneIUI y TpH cara nohy. l'IIKa je yxnahen y MOMCIITY
Kana CC upahao ca cacranxa ca YJlCepCJIHOM Y pe'~HHeIIIVIjH BeHcI~HjaH­
cxor aM6acanopa. Iiam-nedrrepnap je )106I1o napenfiy na noman.c
lIHHOBHHKe na sane-tare nparouanoay xyhy. Yxarnuena je H n.erona
»cena xao II CBII capannnna OCHM [lacK3JII1 Anupeja /?/" ...em cexperaps
II nepenon-mxa pycxoro " ... "ceM C rJlaBIIbIMH rIIICMaMlI II aJIMa',HIbIMH
Bcu~aMII II cnacs...". I'Iopeu 'rora, y rseronoj pe'mnCHI~HjH IIal)CHo je 6mny
nOJIa MJIJlJIOHa JleBKlI (ocaannnjcxax rpoura) II MHoro 06JIHraI~lIja
(ueponarno MeIIlIl~C sa nape narc na '3ajaM).37 E13eKYUHja yrrrenaor ¢a-
naptrora OnJIO:>Kcna je '3a lleKOJIHKO uana '3001' 'rora IImJ je xao nparosran
Ilopre nO'3HaBaO MHore Ba:>KlIC np:>KaBHC nocnose. OCIIM 'rora. npesra
irnseurrajroaa PYCKlIX WITIJIOMaTa, BCJIIIKH nC'3Hp scpoua'mo npuxnara TO ony-
ronna-ren.e '3aTO UUO ce nana na hCCa'3HaTJI rneje caxpnneno 1-LerOBO 60I'aT-
CTBO. 38 Tlpesia Xaaepy, Tnxa je y61IjeH 14 uana K3CIIJIje: lIHlbCIUU~3KOj a je
nasenena II y pyCKHM nOKyMeHTHMa. Y I-bHMa cy, Mcl)YTlIM, TpanPIHH
norahajn gCTaJbHO narn. PyCKc )lIlIlJIOMaTC 'rspne na je, Y'{ orposran MIll'O ,
n.erona POI~6ulIa OUJIa y I10IICTKY yncpcna I~a je y6JI3:>KUJla npeCYI~Y. AJIII, y
neUHO xacmrjest nsaeurrajy npenmapa ce na je 10. cjJeGpyapa y ne'rnpn
ca-ra nohy, pobax BeJIHKOr aparouana Ilopre Anexcaanpa Manpokopnare,
Anexcaanap [HKa noryrin.en. KOMeHTap PYCKlIX cJly:>KGeHlIKa je na jc TO
ryrurrax 1a CBe crpane J~HUJlOMaTC y npecromrun ca KojnMa je OH
ojtpxcasao J10Gpe OI~HOCC. Y Mel)yBpeMcny, rrOIUUbY na ce npOHOCC I'JIaCOlm
na he ca MOJInaBCKOr npecro.na GUTII csprnyr U n.eron 6paT, C OG31IpOM na
je y npeCTOHIIUY Kaeaceanae nOCJIaH Ka'3HeIIII oupen on 40 Gocrammja na
'JCJly ca jC}l,HIIM cBHyXOM. Tpnropnje II Tnxa, Mel)YTHM, He necraje y nor-
nyuocrn ca rrOJIHTlIllKC cueue Hxmcpnje. Ha MeCTO A. fIIKC xao
nparoxran rrOCTaBJbCH je n.eron 3aMeHlIK JaHaKH KaJIHMan)9
Hrrrepccarrraa MOMCHaT, y BC3n C3 uorabajmta y EOCHlI H npe-
CTOIUII~UTypcxe Llapenune jc II ¢cpMaH KOjII je YCJlCJ1IIO. I-bIIMe ce naj-
CTpO:>KC napehyje J{a ce nparn xperan,e Jbynn npexra npecronnun H
nocefino na ce BOJ1H parryna 0 ne'3a)lOBOJbHHM EOUII-baUHMa II "nCpCII51H-
pOMcmWTOB" (BcpOBaTHO Ka'3aJI6amc-mIIHTII).40
IIa:>K:lhY sanpehyjc 'll1lhCIll1ua ,Qa HlI Penc-ccpcunaja lUI nparOM3H
nncy caMOCTaJIHO none.na onJIyKy na jeceu 1739. rOJ1HUC non EeOIlJa-
37 Hauo, 212-212v, 226v, 228-229. Jlenox - ,'IeBKH je pycxn n33lIB 33 TypCKII rpom,
3R Hcaio, 213.
.39 Memo, 214-215.1. .30 1,312-31.3.
40 Hcaio, 214.
JC!\1lC1 cIIlBUl\Ci In GOC<1HCKC CVnGITHC 9)
HOM, <:IlIII OCraJIC IIaUIC H<:IJI,BC lla'IIIII na I1X IIPCTBOPC Y )KpTBC CBojHX
conCTBClIlIX npouycra TC IhHX unoj HIJ,a TO CKylIO nnahajy, Taj pasnoj
norahaja YCJIOI3JhCH je II 'nlIhCIIlIl~OM na ce llopra IIJIanUI rta ne I1'3a'30BC
uehn OYIIT, upcnnoheu IIPCCTOIIWIKIIM januuapmia. HCMIIpHa crrryaunja y
npcCTOHIIIVI 'rpajc BlIllIC Oil I'OWlIIY naua. Kpajera 1741. rounue BelIII-haKOB
he IIdllIICaTII Konernjy CnOJhaIIIlhIlX IIOCJIOBa: "erma cnaCaTC5I 0'1' BOJI-
HCHTI5I nOMC)Ke e)KC]{HCBIIU nenie HaXO]I5ITC5I c06paHIHI 01' 20-100
'1CJIOBCK no nOMaM uemnpas IIa '3aIlpcH~cmIH II ncex Ka'HHI'1' 5IBHO IIJIH
IlOHaqaM B Bony Gpocaior. Or '1CI'O y)KC TOJI], CUJIbHhIC '3aIIpCmCHI15I
crauu. 'ITO BO B'1'OpOM qacy IIIIKaK no YJIIIIJ,C ... XO}lUTb HC]I03BOJICHO, ...
a I3ce rtpoucxoiurr 01' MHO)KCCTBa nafipoiry H'3 A'HlH H POMCJIHIr..," 11 y
upeve HCMlIpIIC cirryanujc y l1MIICpIljH, Y TlIM ~OKYMCTIlMa pycxe
JJ:lIIlJIOMa'1'C nOIIOBO oripahajy IIa)KlbY ua jennor on npeJJ:CTaBHHKa
yrJICJ~IIC q)aHaplIOTCKC noponnue Tuxa - AJH~KcaHJlpOBOI' opaTa: "Be'3-
UPb na-utnuer ObIBIIIaro MOJIuaBCKOI'O KIIW35I Fnxy l'IIaTL npUBW3bJB35I
co MHorUMlI IIPOIIlCWIIllMlI nCJIaMH. HenaBIIO nanan eMy npIlIHICbIBaTb
6YJrro HClIIUI BOJ1CKa ero npIBhJBOM B Monnanna OLIJIH. 11 'ITO C
HaIIIHMII renepanasm xoppecnoanemma ero npOUCXOJJ:HlHl...", nrro je
jour jenan }lOKQ':3 0 'maflajy IIHIJ,lI~eHTa In janyapa 1741. ronnne - KapHKH y
JIaHIW norahaja KojH nonesyjy nOJIJfTIflIKY cYll6lIHY nnanapa Ba'3aJIHHX Hy-
naBCKIIX KIlC)KCBJIIIa, xpmnhaua - CJICllGeHHKa nOpTC H nanexy 130cHy,
06jcKTa aycrpujcxax Tep"Topu.1aJIHI1X aM6HI~Hja TOKOM CKOpO nna nexa,
II pycKu np"6JI1I)Ka13alhe ccnepuoxt IJ,pHOMOpCKOM pCrIWHy41
)KpTBa rnrrpHra na I TOPTII IIOCTajc, KaKO CMO cnoveiryrru, II PCHC-
erpennnja KOju je nOCJlaH y KecTaM6yJI xpaj Anxape , rne je npe u.era
InK. I'0JlHIle OliO '~al\)qCH If DOfleBaJl..+2 TCIIlKO je BCpOBaTJI na jc OH
rJIaBHH xpnnan '3,l OlIO nrro ce necn.no. KaKO cy pyCKJI evnrcapn caanann
on CBOjUX rIHcPopMaTopa, Kana CC paCIIJ1aMCaO cxannan ca fleTa~nUlM
OfllICOM l'jJClIIlIl(C npcn C'yJITaHOM, pcnc-crpcnnuja noxynrana na ce cno-
p,nyMc ca YJlecreJlllOM o ycryuan.y JleJJ(J 60canCKC rpauune y '3aMcHy 33
HCKa OCTpBa na L~YflaBY II Crape Opmanc. (!>paHlWCKH nOCJIaflIIK,
YMCIllaH y nperonope, noxyuiao je ua novorue y y6ci)uBalby YJIcepCJIUa
ann jc ouaj xpajn,c HCyMOJbUB. PaT TIpyCKC npOTIfB Mapnje TCPC'3Hjc
HC 'rpnn flCCpCt)CHOCT y orrnocuaa ca rIOpTOM TC cy Y TOM CMIICJlY 6JIllC
If IfHCTPYKIUIjc xoje je JOOIIO In Iicua ..+3 110pTa je HajHc3a~OBOJLI-lHja
41 ABTIP. 1742, H. 4, 19-20.
42 Hca:o, 174 L JJ:. 5/L c. 215-216.
43 Heino. 229-233.
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THMC IIITO Ilona I'paIIHlJ:a OCTaBJha "Benrpan 06na:>KCII II 6Cl lCMJUI,
K01'n3 1I0 COCTOHHlIH lWJI lJ,ccapCKIIX BOHCK MO:>KHO 6hIJIO seno ny-nne
nonY~IHThKOHnIIlJ,IUI".44
KOHBCHlJ,lIja 0 rpannnu nornncana jc y epc6pyapy 'rexyhe 1'OnIIHC
on CTpaHC ITOpTC II Ynerpe.nna, ann, KaKO CC :>KanHO rporp pyCKOM
mIIlnOMaTH Kapny KauIIoHIIjy, nocne In6HjaIha cxannana ca rpaannov
y EOCIIII, rppauuycxu aM6acal~op ocraje nocpermax caxro de jure, a de
facto Aycrpajamur BOnC nperosope caCBIIM casrn. BHJIIICB 01~6Hja na I1X
nonpsca na nax H ua cc npanpyxca lJ,CpCMOHHjH passrcne noxyraeaa'ra
non H'31'OBOpOM na HUjC 063BCWTCH na nu jc H,crOB rmop npasnao HOBy
napnuy Mapnjy TCPC'3Hjy. Mel)YTIIM, pasnor jc npyra-mjn. MCKyCHH
nannowara cnpexia CC y TO BpCMC I1a '33BpnUI CBOjy MHCUjy H na cc
BpaTH y <I>paHlJ,ycKy. BcpOBaTHO CC rpyna I1a yMaIMI HC1'aTlIBaH yrnuaj
IlHUHnCHTa ca A. fIIKOM na nO'3IIlJ,Hjc 6ynyhc1' nocrranaxa Bepcaja y
Llapnrpany. TI1M same IIITO jc A. f'I1Ka onTY:>KCH, H'3Mcl)y OCTanOL II sa
TO "tITO' CMy /Bnnucny, P. MI OTKphIJIBCC COCTOHHI1C ITOPThI ... II no
npn-nmc CIIX nepevea BCCMa YMCHllllInCH KpCnHT nocna... "45TaKaB pas-
noj uorahaja ynan.yje TpHjyMep BnnHCBa sacrryacea no6HjaIbCM HOBIIX,
rppannycsnx Tp1'OBatIKIIX npasnneraja nporunpeanx 1740. rOnHHC KOjC
oMo1'yhaBajy joui sehy rproaa-ncy excnamnjy <ppaHlJ,ycKc na JIcBaHTy.
Mmun.en,e BCHClJ,lIjaHcKo1' aM6acanopa na cy npOTHB A. [lIKC, OnHOCHO
Bunnena, nonnrnyre n orrryxonme 3a HccaBCCHOCT npnnnKOM
onpehaaan,a rpannne ca Pycnjov, HC nornphyjy pyCKH W3BOpH. Ero
'3601' nera npnxaarn.asaje H'3I'JlCna npyrn '33KJhYQaK pcny6JIHKC CB.
Mapxa npn IToPTH na je KOHepnHKT InMCl)y AJIeKCaHnpa Fnxe H
Bennxor BC'3Hpa pesynrar IhHXOBUX pannjnx cyxofia 11'3 BpCMCHa Kana




OBHX HCKonnKO n'3BOna n'3 acropnje Eanxana npse nonosnae
XVIII BCKa, Mana HC canpxce HCKC nocefine nOnaTKC, y CyWTIIHH CyMlI-
pajy OCHOBHC TCHnCHlJ,njc pasnoja pernona y KOHTCKCTy ynyrpunsnx
TpaHcepopMalJ,IIja I1Mncpnje n OCMaHnnjcKo-cBponCKIIX onnoca. Y
lblIMa CC ornenajy: uojanan npnrucax nepnrpepnje Hxmcpnjc na lJ,CH-
44 Memo, 286.
45 Memo,
46 Memo, 1741, d. 5/2.331-342.347,367-377.
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rpa.nny BJraCT, nouehana naxcu.a Aycrpnjc ycvepena xa ]anaL(HOM Ban-
xauy H, nocetino, npCMa BOClIH II 60lba rIIInnOMaTCKa IIHepopMHcaHOCT
Pycuje lIITO joj oMoryhaBa na YMClIIHlIJC ocrsapyje COIICTBcne cno-
n~IIOIIOJIIITlIllKe urrrepece. MCTOBpCMeIIO, CBe Ollm'JIeJIHuje1aocTajafbe
OCMcHICKe 11MIIepuje 1a npouecuva MouepmnaqHjc y Esporm ~IHHII ua
I10pTa ocraje '3aTO~IHIIK COnCTBcHc Hccnoc06HOCTH na KOHTaKTIIpa ca
CBponCKIIM CIIJlaMa II ovoryhana, y uajnehoj MCpII <I>paIII~YCKoj - enporr-
CKOj CIIJIII xoja .Ie najnpncyrnnja y I1CTO~IHOM CpCnO'3CMlby - na npasn
uns KOMGHllaqIIja ca TypCKOM. Mel)YTlIM, 're HaMepe nOTIHfbY na 6IIBajy
nOTHCKIIBaHe. PaCTe cnoco6IIOCT llUIIOBIIHKa lIopre na caMH BOJIe
JUIIIJIUMaTCKC HIITPIlI'C, na npoHIIKHy y MOTIIBe nOC1yIIaKa JCnHe HJIH
npyre CBpOIICKC cune. OHO IlITO .sauanue IUIIIJIOMaTC y XVIII sexy CMa-
'rpajy '3a nan OCMaIIJ1I1jcKe Mohii .Ie npc CBeCHO pa'3MIIlIIlbaIbe 0 neo-
IIXOilIIOCTH ycnajau.a HOBIlHa "HoBOI' npcstcna", TaKO na y npyroj
lIOJIOBlIIIH nexa no I1MIIeplIjlI no-nm.y Jla UWly KyJIC ca 'laCOBHIIQlIMa
xoje npeucraan.ajy xpaj "6c'mpeMIIja" I1MnepIIje.47 DC))BOJIlIMO ceGII
npeunsnnje nspaxcanaa,e U peIJ;IIMO na cc He pana 0 IIPOCTOJ IIMHTaQHjH
ncpcajcxnx BpTOBa seh 0 CBeCHOM npnxearau-y "Espone" l'i onor nrro
6u ysehano cnary I1MIIcpHje. Taj npouec .Ie CnO:>KCHH HH] BHlIIe HnH
MalhC II01HaTHX MOMCHaTa axynynupaa,a uoreannjana '3a BcnIIKe
npojaenc HOBOI' apeveua. 11 Mana HeKII cnertoun norahaja II] janyapa
1741. I~OnHHe ntrrcpnpcrupajy 're norahajc y paBIUl Meryyco6HHx cyxoria
noje.nnmx npeJjCTaBIIHKa UCMaIICKe ynpaun.anxe enure, y CYlIITHHH,
OHH cy .10m jenan p;OKa3 ny60KHx 'rpancrpopvanaja XVIII nexa H cnec-
HOI' 'rpaxcen.a HomIX napancrapa nonaman.a H HOBHX JbynII I1M-
rrepHje.48
Ilpeeoo ca 6y?apCKOt,' Bojaua Jlasuh
47 Menep. M. C, HaB. oeno, 192.
48 Mihneva, R. Notre Europe et "l 'autre" Europe ou "europeisation" contre
evolution et certains problemes du "Temps" transitoire dans les Balkans, EB
1994.3. 9-20.
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UN EPISODE DU DESTIN DE LA BOSNIE
au LES BALKANS ENTRE LES EMPIRES (1739-1741)
Resume
L 'article est consacre aux evenernents peu connus de lhistoire diplomatique
des Balkans - annees 40 du xvnr s. A la base de larticlc sont des documents des
Archives nlSSCS (larnbassade russe aConstantinople).
La situation politique cree en Europe du Sud-Est aprys la paix de Belgrade
(173 9) est connue en general. mais l'ambition de l auteur est de preciser, dans le con-
texte de revolution interne de lErnpire ottoman, les phases et les traits de revolution
des ambitions des forces europeennes envers les Balkans (les Habsbourgs a Vienne, la
Russic, la France) et. surtout, de donner les details sur Ie sort de la Bosnie et de la
region de Belgrade.
A travers les evenements dans la capitale imperiale - 1739-174] - on voit lac-
cumulation des tensions interne et laugmentation de lirnpossibilite de la bureaucratic
de la Porte de reagir convenablement aux initiatives diplomatiques et militaircs de
lEurope nefastes aux interets de letftt musulman. L 'empire devient de plus en plus la
proie du manque dinformations adequates sur les plans des cabinets europeens - faits
qui ne sont point negliges par certains representants de la Porte, paralyses pourtant
par les dogmes et par la tradition medievalc.
L 'auteur decrit la tin tragique dun des Drogmans de la Porte. aUSSl bien que
laugrnentation de la stabilitc diplomatique des representants de lEmpire russe a
Constantinople, cc qui est en general inconnuc et dont linfluence sur revolution de
la politique russo en Orient durant la premiyre moitie du XVIII" s. est neglige dans
I'historiographie europeenne tautc de manque d' accyss aux Archives russes et de la
presence forte dans les recherches dvs Ie XIX" s. de documentation sur le role de la
France bien hyperbolise.
